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А. В. Логинов
НАУЧНАЯ ШКОЛА 
КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УРГУ
В начале 90-х годов XX века исследования по соци­
альной философии и ее преподавание были лишены тео­
ретико-методологических ориентиров. Замена догмати­
ческого истмата «сборным» курсом по социологическим 
теориям проблемы не решала. Требовалось создать курс, который бы обоб­
щил не только социологические воззрения, но и подходы других социальных 
и гуманитарных дисциплин; в него необходимо было включить проблемати­
ку повседневного опыта людей, результаты философского осмысления обще­
ственных процессов, наконец, осмысление актуальных вопросов развития 
постсоветского и российского общества. Иными словами, необходимо было 
по-новому, но достаточно четко определить предметную область социальной 
философии как в исследовательском плане, так и в плане ее изложения. Нуж­
на была программа и ее реализация в исследовании и преподавании. Прин­
ципы такой программы были разработаны кафедрой социальной философии 
УрГУ, а сама программа в значительной своей части была реализована в пос­
ледние десять лет.
Общим методологическим ориентиром исследований выступает концеп­
ция, согласно которой общество рассматривается как система, воспроизво­
димая в совместной и индивидной деятельности людей, а познание общества 
доводится до понимания его форм как связей и деятельностей людей. Это 
позволяет преодолевать стереотипные представления, отделяющие общество 
от людей, а социальное знание (как знание обезличенное) — от знания гума­
нитарного, ориентированного на осмысление индивидных форм человечес­
кого существования.
Школа получила законченное оформление в 1992 году, когда кафедра те­
оретической социологии УрГУ была преобразована в кафедру социальной 
философии. С этого момента сторонники концепции гуманитаризации обще- 
ствознания и социальной философии стали совместно работать над развити­
ем этой идеи и ее различных методологических, теоретических, учебно-мето­
дических приложений. С 1993 года началась защита кандидатских диссерта­
ций, с 1998 года — докторских, появилась возможность получать серьезную 
грантовую поддержку, рассчитанную на групповую и достаточно длитель­
ную работу как внутри кафедры, так и с привлечением сотрудников из других 
регионов по принципу «невидимого колледжа». Эта работа реализовалась в 
многочисленных исследованиях, книгах, учебных пособиях. С 1993 года и по
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настоящее время кафедра издает собственный журнал «Социемы». В 1999 году 
оргкомитет Российского философского конгресса поручил кафедре органи­
зацию работы секции «Социальная философия», что явилось признанием ре­
зультатов ее деятельности. В 2000 году кафедра выигрывает грант Института 
«Открытое общество» по проектам развития кафедр и становится своеобраз­
ным научно-методическим центром, с которым сотрудничают исследователи 
и преподаватели не только Уральского региона, но и других регионов Рос­
сии. В настоящий момент помимо инициативной группы, в которую входят 3 
доктора наук, 3 докторанта и кандидата наук, 8 аспирантов и магистрантов, 
через разные виды аспирантуры, соискательство, семинары, круглые столы, 
совместные издания в работе школы постоянно участвуют еще три десятка 
исследователей1.
Главным результатом работы школы является создание своеобразного 
научно-методического комплекса, включающего серию исследований по ак­
туальным проблемам современной социальной философии и систему науч­
ных пособий. Ядром этой системы стали работы В. Кемерова «Введение в 
социальную философию» (4-е изд. М., 2001), «Социальная философия» (М., 
2004); «Хрестоматия по социальной философии» (сост. В. Кемеров и Т. Кери­
мов) и серия словарей. В этих работах продолжается начатый ранее поиск 
форм связи между традиционными философскими представлениями и кон­
цептами философии, возникшими к началу XXI столетия, выявляются «кон­
туры» современной философии как особого «места», где реализуется связь 
между обыденным опытом людей, специальным научным знанием и класси­
ческими философскими представлениями, обобщающими предшествующий 
опыт. Вокруг указанного выше ядра группируются исследовательские рабо­
ты {Керимов Т. Социальная гетерология. Екатеринбург, 1999; Кемеров В., 
Керимов Т. Грани социальности. Екатеринбург, 1999; Кемеров В., Коновало­
ва Н. Восток и Запад: судьба диалога. Екатеринбург, 1999; Азаренко С. Топо­
логия культурного воспроизводства. Екатеринбург, 2000; Знание в связях со­
циальности. Екатеринбург, 2003; Гуманитаризация обществознания: Сб. науч. 
ст. Екатеринбург, 2004) и работы научно-методического характера (материа­
лы к курсам и спецкурсам по социальной философии, социальной феномено­
логии, топологии, гетерологии, психологии, антропологии, конфликтологии 
В. Кемерова, Т. Керимова, С. Никитина, С. Азаренко, Е. Трубиной, А. Лу- 
чанкина, О. Ш абуровой и др.).
Результаты, полученные сотрудниками кафедры, отражены в докладах на 
международных и российских конгрессах, в частности на Всемирном фило­
софском конгрессе (Москва, 1993), на Втором (Екатеринбург, 1999), Третьем 
(Ростов-на-Дону, 2002) и Четвертом (Москва, 2005) российских философских 
конгрессах, на Международном конгрессе по проблеме толерантности (Ека­
теринбург, 2002), на Международной конференции по сравнительной фило­
софии (Москва, 2002). Ряд работ кафедры удостоен премий: «Современный 
философский словарь» (М., 1996) — премии Уральского университета по на­
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уке за 1997 год; «Современный философский словарь» (Лондон, 1998) — пре­
мии им. Татищева и де Геннина (премией отмечены В. Кемеров и Т. Кери­
мов). Кандидат философских наук А. Логинов стал обладателем президентс­
кой и губернаторской стипендий для молодых ученых.
В числе многочисленных грантов, полученных сотрудниками кафедры, есть 
ряд групповых грантов, связанных с выполнением больших комплексных 
программ. Среди них выделим грант Института «Открытое общество», выиг­
ранный в конкурсе проектов развития кафедр в 2000 году. По этому гранту 
в 2001—2003 годах участники проекта создавали систему научно-методичес­
кого обеспечения, переводившего в план преподавания современные дости­
жения научного обществознания и социальной философии. Совместно с сек­
тором теории познания Института философии РАН, который выполнял в этом 
гранте функции ресурсного центра, кафедра провела ряд конференций и круг­
лых столов, выпустила несколько номеров журнала «Социемы», посвящен­
ных темам «Власть и знание», «Социальная философия и современное обще- 
ствознание», монографию «Знание в связях социальности».
В 2002 году инициативная группа кафедры в составе В. Кемерова, Т. Ке­
римова, С. Никитина получила грант Российского гуманитарного научного 
фонда на разработку темы «Социальная феноменология: исторические пред­
посылки и теоретические ориентиры». Промежуточным результатом стал 
журнал «Социемы», посвященный теме «Социальная феноменология и соци­
альная философия».
В 2003 году получен грант Министерства образования и науки Российс­
кой Федерации на поддержку исследовательского проекта «Гуманитариза­
ция обществознания» (рук. В. Кемеров) и сформирована научная группа шко­
лы в составе девяти человек. В задачи группы, помимо создания благоприят­
ных условий для работы молодых исследователей, защиты кандидатских и 
докторских диссертаций, входит разработка фундаментальной проблемы ос­
мысления современных форм интеграции социально-гуманитарных наук.
В своих работах участники школы обосновывают социально-историчес­
кую определенность социально-гуманитарных наук, выделяют модели их вза­
имодействия, анализируют мировоззренческие и методологические стереоти­
пы, препятствующие гуманитаризации обществознания, предлагают страте­
гии их преодоления2. Показано, что целостность обществознания, ранее ос­
нованная на модели «взаимоисключающего взаимодополнения» (общество 
расчленяется на противоположные аспекты и факторы, которые впоследствии 
онтологизируются в качестве «предметов» различных дисциплин; отношение 
между последними сводится к логике внешнего «дополнения»), в современ­
ных условиях фактически разрушается. Выявлены основные стереотипы, ра­
нее поддерживавшие такую модель: а) трактовка социального как общего, 
навязывающего тождественное различию; б) стереотипное противопоставле­
ние социального индивидуальному; в) стереотипное противопоставление 
«Больших теорий», научных картин социальной реальности сфере повседнев­
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ного опыта людей, что фактически приводит к потере гуманитарного измере­
ния обществознания. В рамках концепции полисубъектной социальности обо­
снована необходимость перехода к проблемно-смысловой модели интегра­
ции социально-гуманитарных наук, ориентированной на описание и объяс­
нение социального воспроизводства в формах самореализации людей, «фо­
кусирование» обществознания в проблемно-смысловое «поле» бытия людей 
(Кемеров В. Гуманизация социальности // Гуманитаризация обществознания. 
Екатеринбург, 2004. С. 23—24).
Значительную роль научная школа сыграла и играет в развитии Ураль­
ского межрегионального института общественных наук (УрМИОН), который 
работает сейчас по программе Центра «Информация. Наука. Образование» 
(Министерство образования и науки Российской Федерации при поддержке 
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров и корпорации Карнеги, Москва). 
В рамках УрМИОН школа ведет направление «Полисубъектная социальность 
и проблема толерантности», проводит конференции и круглые столы (конфе­
ренция «Толерантность и полисубъектная социальность», Екатеринбург, 2001; 
круглый стол «Социальная гетерология и проблема толерантности», Екате­
ринбург, 2003; конференция «Толерантность в обществе различий», Екате­
ринбург, Уральский университет, ноябрь 2004).
Среди персональных грантов отметим гранты, выигранные В. Кемеровым 
в конкурсе на написание учебников (Институт «Открытое общество», 1993) и 
базовых учебных программ (Программа по социальной философии, Инсти­
тут «Открытое общество», 1998), гранты и научные стажировки А. Логинова 
на исследования по проблемам толерантности в 2001—2003 годах (при инсти­
туциональной поддержке УрМИОН), грант Т. Керимова на исследования по 
гуманитаризации образования (Институт «Открытое общество», 2001).
Работы заведующего кафедрой социальной фи­
лософии и руководителя школы профессора В. Е. Ке­
мерова известны с начала 70-х годов. Им создан цикл 
работ, посвященных философскому анализу состо­
яния и перспектив отдельных дисциплин обществоз­
нания (психологии, социологии, истории, этики) и 
их влиянию на развитие современной социальной 
философии. Обобщающим результатом этой рабо­
ты стала книга «Методология обществознания: про­
блемы, стимулы, перспективы» (1990) и статьи, во­
шедшие в «Современный философский словарь»3 и 
«Новую философскую энциклопедию» (М., 2000). В 
опубликованных В. Е. Кемеровым в 1998—2000 го- Профессор в. е . Кемеров. 
дах в журнале «Вопросы философии» статьях «Ме- с Ф0Т0ГР аФии  2000 г - 
тафизика-динамика», «Концепция радикальной социальности», «О философ­
ской моде в России» определены новые теоретико-методологические перспек­
тивы исследований в рамках социальной философии. Работы В. Е. Кемерова
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включены в Международный индекс цитирования (Institute for scientific 
Information, Philadelphia). Создание серии словарей 1993, 1998, 2003, 2004 го­
дов (В. Кемеров осуществлял их общую редакцию) позволило сотрудникам 
кафедры не только воплотить результаты своих исследований, но также выя­
вить новых реальных и потенциальных кандидатов на участие в различных 
проектах кафедры, в том числе и проектах научной школы.
В настоящее время кафедра и соответствующая школа осуществляют фун­
даментальную подготовку по современной социальной философии, которая 
трактуется как дисциплина, придающая современный облик не только рас­
смотрению проблем общества, но и описаниям бытия, познания, культуры. 
Разрабатываются новые спецкурсы, расширяется сеть научных контактов, для 
решения комплексных задач привлекаются молодые исследователи. Обнов­
ление тем, проблем и методов философского исследования происходит в со­
ответствии с выработанными кафедрой принципами, что обеспечивает в обо­
зримом будущем ее устойчивое развитие. У кафедры есть сайт на русском и 
английском языках4.
1 О характере подобной работы можно судить по авторскому составу следующих изда­
ний: Современный философский словарь. М., 1996; Современный философский словарь. Лон­
дон, 1998; 2-е изд. М., 2004; Социальная философия: Слов. М., 2003.
2 Подробнее см.: Гуманитаризация обществознания: Сб. науч. ст. Екатеринбург, 2004.
3 См., напр.: Обществознание // Современный философский словарь. Лондон, 1998.
4 Более подробные сведения о направлениях работы кафедры можно получить на сайте: 
http: www2.usu.ru/philosophy/soc.phil/
Б. В. Емельянов 
ФИЛОСОФСКАЯ ДИСКУССИЯ 1947 ГОДА 
И СУДЬБА ФИЛОСОФА
Кто говорит, что в поле он не воин? 
Он в поле воин даже и один.
Н. А. Заболоцкий
Философская дискуссия 1947 года, проведенная под не­
посредственным контролем ЦК ВКП (б), заняла в политизации отечественной 
философии свое место, явившись лишним свидетельством непрестанного кон­
троля над ней со стороны партии. Воспоминания и архивные материалы од­
ного из активных участников этой дискуссии, старшего научного сотрудника 
Института философии РАН Захара Абрамовича Каменского (1915— 1999), став-
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